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E l pages previngut 
On va, amb paraigües? No veu que fa sol? 
Es per les fonts! 
GRAN TEATRE ESPANYOL T E A T R E N O U 
Companyia de vodevil i grans espectacles de 
JOSEP SANTPERE 
Primers actors i dlrectors, JOSEP S A N T P E R E i ALEXANDRE NOLLA 
Primera actriu, MARIA FORTUNY 
Avui, divendres, tarda: 
Avui, a la tarda: LA NUVIA EN. CAMISA. — Nit: E L 
C L A V E L L D E SANG i els quatre actes del TENORIO. _ 
.Dissabte, tarda: G E N T E BIEN i els q.uatre actes del TENO-
RIO.. — Nit: E L S ALLOTJATS. — Diumenge, tarda: dues 
obres, vuit actes. A benefici de'l públk, UN MILIONARI D E L 
P U T X E T i els quatre actes del TENORIO. — Nit: E L S 
ALLOTJATS. 
TEATRE TALIA 
Companyia de vodevil i teatre modera 
Primera actriu: 
Assúmpcíó Casáis 
Director; M. SALVAT.-Primeres actrius: VISITA LOPEZ, DÓLORS PLA, 
Primers actors: S. SIERRA i M. GIMENEZ SALES 
Avui, divendres, tarda, a les 5: D E 'QUI ES E L F I L L ? 
i L E S INDECIiSES. — Nit, a les deu: TOT PER L ' H E -
RENCIA i el formidable -exit de riure, el vodevill en 3 actes, 
de H. Dourdoun, VIGILA'M L A DONA. 
Demá, dissabte, tarda a les 4,30: Estrena de la comedieta 
•en un acte, de J. Vila Pagés, E L SENYOR COLOM, i repo-
sició del famós vodevil T O T E S E N CAMISA. 
Nit, í'exitás: VIGILA'M LA DONA, per Visita López, 
Doíors Pía, M. Giménez Sales, S. Sierra i tota la companyia. 
Dia 14: Estrena de LA PRESONERA 
Diumenge, tarda i nit, extraordinaris programes. 
O L Y M P l A 
CIRQUE D'HIVER. Direcció; J . VENTURA GANNAU 
Tots els dies i en totes les funcions, la més gran atracció 
de Circ: Les foques i les nimfes de Winston i les altres atrac-
cions de l'exit: Mlle. Aminda, Catalini, Miss Regina, Louis et 
John Lois, Troupe Brody, Barraceta Trío, Troupe Max Teei-
lon, 18 Hadi-Ali, Trío Harry Holts, E l joquei xinés Courtholt. 
Preus increíbles. — Es despatxa a Comptaduria. 
T E A T R E G O Y A 
Joaquim Costa, 58. _ Teléfon 13946 
GRAN COMPANYIA D E V O D E V I L I COMEDIA 
E L E N A J O R D I 
Direcció artística: Fontanals 
Avui, tarda, a fe cinc: 
Z I - Z I 
Nit, a les deu: 
El grandiós éxit de l'obra en tres actes, dividits en vuit qua-
dros, L'ENNEMIE, original d'André Paul Antoine, traduida 
al cátala per Joan d'Aubach, 
L ' E N E M I G A D E L ' H O M E 
(Tenorios segle X X ) 
TEATRE CATALA NOVETATS 
Demá, tarda: 
L A P I L L A D E L C A R M E S Í 
El gran triomf d'En Segarra. 
Nit: ESTRENA de 
E S C O L A D E S E N Y O R E S 
de Garles Soldevila. 
Diumenge, tarda i nit: 
E S C O L A D E S E N Y O R E S 
Companyia de drames dirigida per l'eminent primer actor ENRIC BORR»* 
Primera actriu, ENRIQUETA TORRAS S 
AÍVUÍ, nit: 
La grandiosa tragicamédia d'éxit insuperable, 
L O S S E M I D I O S E S 
Sublim creació de l'eminent E'NRIC BORRAS 
T E A T R E C O M I C 
Avui, divendres, nit, i totes les nits, a les deu: 
Butaques, a 5 ptas. Seients, a 2 ptes. 
Exit sensacional del Meravellós espectacle 
CLEOPATRA 
La revista de les senyores. 
Formidable triomf de Vicens Pardo, Isidre Roselló, Celia 
Albareda. Ovacions delirants ais eminents dansarins Marcelle 
Maury, Ernest Rkaux. Grandiós éxit del famós modista Max 
Wetdy, deis oelebrats escenógrafs Morales, Batlle i Amigó. 
I I mm 
Q u a n e s t e u c a n s a t s d e m e d i c a r - v o s s e n s e tro-
b a r m i l l o r a , o b é n o a s s o l i u u n c o m p l e t g u a r i m e n t 
d e v o s t r a B l e n o r r a g i a e n q u a l s e v o l d e les s e v e s 
m a n i f e s t a c i o n S (uretritis, prcstatitis, cistitis, artritis, gonocóc-
ciques, gonorrea crónica, o «gota militar», e tc . , e tc . , d e 1 hO-
m e , 1 (vaginitis. metritis, leucorrea, fluixos, etc., etc.), de la 
d o n a ; e x i g í a a l v o s t r e f a r m a c é u t i c e l s a c r e d i t á i s 
C a t x e t s N e i s s e r i n o s 
i o b t i n d r e u u n r á p i d i p e r f e c t e g u a r i m e n t de la 
v o s t r a m a l a l t i a , d i s c r e t a m e n t i s e n s e m o l é s t i e s . 
De venda: Barcelona, SUAÑA, Escudillers, 8; BELTRAN, 
Junqueres, 11; Reas, SOLER, Llovera, 26 
i Centres d'específics. 
Mai les capsules 
peruvianes Borrell 
no han deixat de guarir aviat i radicalment les BLE-
NORRAGIES (ourgacions) GONORREES i tots els 
altres FLUIXOS de les vies urinaries, per CRONIQUES 
que fossin 
Medicació discreta en el seu us 
Venda: SECALA, o a l'autor A. BORRELL 
Gomte de l'Asalto, 52, cantonada Sant Ramón. - BARCELONA 
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RKDACCIÓ 1 A D M I N I S T R A CIÓ 
Lübrería Eapanyola, Rambla del Mig, 20 
BARCELONA 
P R K U S D E SUBSCRIPCIÓ 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
El periodista i el filantrop 
¡I N bon día, millor encara, una bona nit, 
donat que aEl Noticiero Universal" 
surt ais vespres, Alfred Romea, pe-
riodista cultissim de qui no se sap 
qué admirar més, si la seva sensibili-
tat artística o la seva cavallerívola 
companyonia, publica una informació 
patética sobre Tactual estat miseriós 
de l'Hospital Clínic. Un senyor bar-
celoní — hem dit un senyor, fixin-s'hi bé que hem dit un 
senyor —, amagant el nom, remet al director de l'esmen-
tat rotatiu un xec d'uñ milió de pessetes. Els altres diaris 
donen el nom, pero ell desitja romandre en l'incógnit. 
Quan tothom malparía de l'eficácia de la premsa, quan 
tothom considera els periodistes uns panxacontentes i ais 
diaris uns pobres fulls aclaparats d'anuncis i gasetilles. 
l'article d'un periodista dona un milió de pessetes a l'Hos-
pital Clínic. Perqué si elogios és el gest després de qui 
davant d'un quadro dramátic treu de la cartera un milió. 
elogiosa és 'la gesta del periodista que, barrejant l'emo-
ció i la gracia; l'interés i la grapa professional, aconse-
gueix que un home es desfaci d'una quantitat semblant. 
Nosaltres no hem conegut I'época en qué es deia que un 
•article podía tombar un ministeri. Pero el gest després 
d'un senyor ens torna falé. Aixó vol dir que encara el 
full de diari té una eficacia sobre la multitud. Cal saber 
moure la ploma, donar ais articles el to just de la pas-
| p o de l'excitació benéfica, per tal que la gent s'adoni de 
B realítat. Cal profitar, dones, el bé que els periodistes te-
nim a les nostres mans. 
Ara bé ; el gest del senyor géneros, encara que aixó 
siguí una redundancia, perqué ésser senyor ja implica ge-
nerosítat, demana imitadors. O, almenys, tothom ha sor-
tit díent que calen imitadors. La gent no sembla decidida 
R ésser senyora. Com diu ef nostre Santiago Rusiñol. 
abans que fer comédies de senyors, cal crear els senyors. 
U a casa nostra no en tením gaires. D'haver-n'hi uns 
.quants, les coses anirien més ben repartides. Teñen un sen-
tit sumptuarí 'de la vida mentre paguen els altres; quan 
ŝ cosa propia, estalvien. 
La moda de la filantropía no ha posat arrels a casa 
nostra. De quan en quan, surt un milionarí o dos. que 
m n fet els diners, una vegada, fent de "negreros", un 
altre donant un cop de borsa, en el que molts altres hí han 
deixat la pell o el crédit i la fortuna, que fa un petit 
díspendi per tal d'aconseguir un titulet nobiliari, una cmi , 
un carree públíc... etc. Hí ha gent que, per haver organit-
zat una cursa de braus, els han donat un títol. Pero alió 
que se'n diuen filantrops, no n'hi ha gaires. 
Quan es flairava la revolució francesa, els nobles de 
la Cort de Versalles sentiren la necessitat d'ésser filan-
trops. Es posa de moda. D'aixó, En Lluís Capdevila, es-
pecialitzat en aquests estudís, en sap molt. Necker, un 
gran ministre monárquic, volgué deturar la marxa ascen-
dent del moviment revolucíonarí que es flairava, amb uii 
corrent filantrópic cada vegada més intens. Tothom volia 
despendre's d'una part del que tenia, per a demostrar el 
seu amor al proisme, especialment al proisme pobre. Pero 
la filantropía no era ja la medicina que necessitava la 
"malaise" del país. Lá" gent pobra ja no es conformava 
amb els llonguets, sino que volia els "croissants" que Ma-
ría Antonieta els oferí despectívament una tarda al Louvre. 
Quan neix una ona de filantropía, vol dir que la gent 
no está gaire ferma en el seu lloc. Tan fácil que fóra 
evitar moltes angúnies amb una mica de cordialitat... Es 
inútil pregar. Si els més devots, amb la temenga de l'ín-
fern o la prometenqa del cel, esmícolen les seves carítats 
més o menys magnifiques, sempre que el picant de la va-
nitat els volta, qué faran els egoístes de tota mena? 
Per aixó, quan un senyor, tot un senyor, en lloc de 
donar céntims per a subscrípeions més o menys neces-
sáries i llampants, per a curses de braus, balls de disfres-
ses benéfíes; tes de moda al Ritz, sota el signe d'una 
creu de color de sang, etc., dóna un xec amb tota sen-
zillesa i es molesta perqué el seu nom surt a la conversa 
pública, mereíx un tr íbut d'admiració col-lectiu. Heu-vos 
ací un aristócrata sense saber-ho; heu-vos ací un se-
nyor... 
Francesc M A D R I D . 
A M E R I C A O T O R T O S Í ? 
No está aclarít encara, d'una manera definitiva, quín 
fou el bressol de Colom. 
Xo resultará, encara, que era amerícá? 
Aleshores quedarien plenament justíficades les páran-
les que l'autor d'un drama historie posa en boca del gran 
navegant: 
"—Voy a descubrir las Américas!" 
Tanmateix, a Tortosa. teñen una prova documental 
d'una for^a definitiva: al museu de la ciutat de l'Ebre 
hom conserva, en efecte, una sabata de Colom. una estu-
penda i monumental sabata... 
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T U T - A N - H A M E N I E L SENYOR CAMBÓ 
E l senyor Cambó experimenta, mes que cap altre ca-
talá, l'atracció de rOrient. E l que pot la forqa de la sarig! 
Els seus orígens jueus són ben indiscutíts i indiscutibles. 
Ara ha marxat cap a Egipte, on restará fins el Nadal 
vinent, i on alternará la companyia de les mómies amb la 
de les odalisques. 
Es diu que, a la seva tornada, podria donar una nova 
versió del "Cántic deis Cántics". Alió que escrivia Sa-
jornó: <cEls teus pits són millors que el v i " , té trastornat 
í'il-lustre líder de la Lliga. No obstant, sembla que es con-
itindrá per no escandaíitzar el seu amable crític de " L a 
V e u " ni fer insubordinar el seu Estat major. 
Així, i com no pot estar-se d'escriure — un fenomen 
"biológic" com qualsevol altre —, diu que, pels Reis, pu-
blicará un llibre que es titulará així, si fa o no fa: "Els 
factors económics de la vida de Tut-an-hamen". 
H i ha expectació. 
U N A A C T I T U D POC D I G N A 
Salvador Vilá és un artista del qual ja us he parlat al-
tres vegades. A v u i ho tornaré a fer, car mai es parla prou 
d'un artista, sohretot avui que els diaris sois teñen lloc per 
a l'exaltació de la guitsa i la clatellada. 
Salvador Vilá és un ceramista exquisit, de tempera-
ment original i personalissim. A qui no conegm la seva 
obra, aqüestes paraules poden semhlar-li un xic massa 
fortes. Qui no hagi vist els plats i les bufóles d'aquest ar-
tista, pot desconfiar de l'elogi. Qui conegui la seva obra, 
pero, trobard aquest elogi i aqüestes paraules plenament 
justificáis. 
Ara ha celebrat Salvador Vilá una exposició d'dlgunes 
obres noves al saló tfEls Blaus, de Sarriá. Que jo sápiga, 
cap deis nostres crítics d'art — i en aixó s'assemblen quel-
com ais critics literaris — n'ha dit paraula. 
Uns mesos enrera, Salvador Vilá celebrá una exposició 
a les benemérites Galeries Dalmau, i l i passá el mateix. 
Per que aquest silenci? Per que aquest silenci odiosf 
Es menyspreuf Es incomprensió? Jo no m'explico aquesta 
aditud davant l'obra d'un jove; d'un jove que treballa amb 
entusiasme, amb fe. Del silenci, d'un quant temps engá, 
hom n'ha fet una arma odiosa i vi l . Una arma que el crític 
no té dret a usar. E l crític ha d'ocupar-se, imparcialment i 
amb dignitat — sense ferir, sense insultar — de totes aque-
lles obres noves que l i presentin: les bones, les mediocres i 
les equivocades. En no fer-ho així, manca a la seva obliga-
ció. Sobretot, quan hom ha elogiai obres francament do-
lentes, peí sol fet d'haver-les creat un senyor qualsevol del 
clan, del grupet. 
Aquest silenci, aquesta indiferencia, fan que hom les 
atribueixi a incomprensió, a mesquinesa, a manca de cordia-
litat i generositat. I fan que hom tingui de la crítica un con-
cepte veritdblemeni llastimós. 
V I R A L 
A G R E D O L C O S 
COSES D E G I N E B R A 
La Societat de Nacions tindrá, molt aviat, el seu 
lau, un magnific palau. Pero, cosa curiosa: és ara, pr^" 
sament ara que ja ha estat posada la primera pedr'a de la 
seva seu de Ginebra, ais deu anys de la seva existencia 
que els membres de la Societat exterioritzen llur defecci' 
per aquella ciutat suissa. 
Invoquen contra ella el preu elevat de la vida i , sobre-
tot, la cruesa del cfima. Aquests dies, per exemple, amb 
motiu d'una conferencia internacional, els diplomátics sud-
americans, no volent de cap de les maneres exposar-se 
les hivernals incleméncies ginebrines, s'han negat a acu-
dir a Ginebra. Així és que, la conferencia, es reunirá a 
Par ís . 
Pero aquests éxodes costen cars. Cal traslladar un 
nombrós personal que cobra dictes extraordináriament 
oneroses. Cal transportar una gran quantitat de material 
i tota la documentació de les secretarles. 
El que és més car, tanmateix, i més pintoresc, és el 
trasllat de la taula del Consell. Es una taula feta a mesura 
perqué tots els membres hi cápiguen folgadament, i sense 
que cap d'ells hagi de romandre en un lloc secundar!. Per-
qué, quin afront per a la nació que fos representada en 
un d'aquests llocs! 
I una taula així no es troba en cap indret. Vet ací per 
quin motiu el Conseílj no s'aventura mai sense ella. Aquest 
moble, pero, de dimensions insospitades, costa, com diem, 
un ull de la cara cada cop que hom l'ha de traginar. El 
seu darrer trasllat, a Madrid pujá a la bagatel-la de 10.000 
francs su'issos. 
Sigui com siguí, a Ginebra o fora de Ginebra, la So-
cietat vol teñir també, ultra el seu palau, el seu emblema. 
Fins ara, els seus membres, no teñen uniforme. Es per 
aconsolar-se'n que volen l'emblema? Potser Tuniforme el 
tindran algún día -— unes casaquetes de pingüins amb 
molts de daurats —. Potser sí. . . 'Pero, aleshores, T'espe-
r i t de Ginebra" haurá de fugir de Ginebra. 
Sortosament, d'aixó de l'uniforme, no en sabem res 
encara. Pero sí de diverses temptatives per a donar una 
senyera a la S". D. N . Els membres d'alguns estats no s'hi 
avenen, per creure que la senyera lesionaría la sobirania 
de les individualitats nacionals. D'altres, per contra, n'hi 
ha que volen fer de la S. D. N . , seguint el criteri del ma-
teix Wilson, un Super-Estat, i voten perqué en tingue 
Pero no havent-hi unanimitat, no hi haurá senyera. 
H i haurá emblema, tanmateix. U n concurs — inter-
nacional, naturalment — ha estat obert. Es tracta duna 
insignia per al trau de ramericana — o de l'smokmg. 5:1 
voleu—. L'autor de la insignia premiada se'n dura un bon 
nombre de francs su'issos. r . 
Qué idear, pero, que sigui escaient? "Una insignia-
direu, per ais membres de la Societat de Nacions, que e? 
la Societat de la Pau? Dones no res millor que una bran-
queta d'olivera!" 
L'olivera, certament, és un bell arbre. Es, encara. U 
arbre prestigiós, amb un prestigi mitológic. elássie, pe • 
no ho oblidem, essencialment mediterrani. No conve, P 
consegüent, a la nniversalitat de l'Associació ginebrin^ 
Cal cercar una altra cosa. Una data, un estel, ts 
di Sant Martí, quelcom que no fereixi les susceptibiu ^ 
nacionalistes. Cal posar-hi molt d'esment: no fos caS l a . 
l'emblema de la pau es converteixi en un motiu de gue 
PEROT 
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£ls artistes insepa-
rables exposen, com 




E n Clarassó, E n Pau Casáis, E n Rusiñol i E n Casas conversant abans 
d'inaugurar-se l'Exposició ais Establiments Maragall. 
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E l tomeig a l'antiga. 
Aspectes de la setmana 
C A S T A N Y E S , B O L E T S I MORTS 
Les velles castanyeres, arrecerades per les cantonades, 
donen la impressió de la tradició confitada. 
El fum lleu que s'escapa de la torradora es com el 
"tipicisme" que fuig gradualment de l'esperit modern deis 
homes. 
En arribar al temps de les castanyes, hom ha de pen-
sar forgosament en els morts, com conseqüéncia lógica de 
les mateixes. 
Ningú s'explicaria castanyes sense morts, ni morts 
sense castanyes; és una cosa que el temps fa anar cons-
tantment aparellats. 
* * * 
Aqyest any la temperatura ha fet un tort a la gent 
humil que compta amb la popular collita deis bolets, per 
atendré llurs necessitats. 
La píuja tardana, el fred prematur, i , finalment, el 
vent, segons diuen els entesos, han "llanijat per t é r ra" la 
collita. 
La gent de ciutat, pero, no hi perdrá res; sortirá, com 
cada any, a fer la costellada, única finalitat práctica que 
té per ells la collita; en canvi, la gent del camp, esguar-
dará el bosc, melangiosament o desesperadament, segons les 
necessitats de cada u. 
* * * 
Temps enrera, en la diada deis morts, hi havia pena 
de la vida, com es diu vulgarment, en transitar per les 
carreteres. Tots els pobles llengaven les campanes al vol, 
i l'esperit més fort sortia impressionat d'aquell concert 
feréstec que els vius ofrenaven ais morts; més temps en-
rera no era permés transitar. 
A v u i si no fos "Don Juan Tenorio" i les corones que 
hom veu passar camí del camp del repós, amb una osten- -
tació hipócrita, ningú se'n recordarla. 
La diada ha perdut, com totes les tradicions, consis-
tencia; l'esperit ampie i liberal s'imposa amb una impe-
tuositat impossible d'aturar. 
H o sentim pels morts. pero que no s'alarmin, que els 
qui sincerament vulguin recordar-los no han d'esperar un 
dia determinat, puig que el sentiment pot ésser veritable 
i espontani tot hora. 
DOMÉNEC COLOMER 
Animes érisencíues 
" E L SORGE" 
De ferreny, ho era, a fe de Déu, aquell tros d'home-
l i deien "sorge" perqué, lliure del servei militar, pero 
servant-ne encara Funiforme, va donar-se a conéixer a la 
gent del districte cinqué. Tot seguit la seva popularitat I 
valentía va estendre's coín una taca d'oli, i es va enfilar 
com una mongetera per damunt de totes Ies valenties re-
conegudes fins llavors. Cuan el "sorge", bo i esmolarit-se 
el ganivet en la sola de l'espardenva. deia somrient, mtn-
gant: " A v u i hi haurá jahio", o bé: "Avu i farem bronie-
ta", el melic deis homes del barri es feia invisible;1^ 
dones no sortien de casa aquell vespre, i els S ^ ^ - j g . 
seguretat ja sabien que aquella nit hi hauria algú, 
en riña, por un desconocido que se dió a la fuga"-
Les dones hi feien cua al cor del "sorge"! ŜmPeS) 
el cor femení s'ha deixat guanyar per les gestes heroiq 
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i el de la moderna 
i en aquest aspecte, el nostre heroi tenía més historia que 
el Cid. 
Es ciar que no tot eren ganáncies en el diari de les 
seves grandeses; iorqa. claret ho manifestava aquella ci-
catriu, aquell trajéete amb bifurcacions i tot, que l i anava 
en sentit diagonal de l 'ull dret fins arran de boca... i que 
i dónava al rostre aquell caire entre feréstec i simpátic... 
¿ Voleu que us conti com va ésser que l i duplicaren 
la gaita dreta? Oh!, va teñir molta gracia ...Veureu! 
El "sorge" i el seu rival es van lligar per les carnes: 
pesquerra del "sorge" amb la dreta de l'altre, ganivet en 
má. A i x i no hi havia perill de perdre el temps, ni de per-
dre renemic de vista. 
Les coses, o es fan o no es fan. Un jurat integrat per 
la flor i la nata del districte presidia el duel: de l'acabalat 
"carterista" fins l'humil escurabutxaques; més enllá dos 
o tres dones vigíTarien la policía í farien de "camilkres" 
si fos precís. 
Som-hi? Som-hi! 
Zas! cop de ganivet a Tespai per part del "sorge". 
(L'altre era més lleuger que un xanguet) Zas ! amb pre-
cisió automática, el "sorge" rep un viatge de la ferra-
menta de l'altre, que se l i emporta mitja celia... 
E l digne jurat aprova o desaprova, amb crits, amb 
"oles", com si es tractés d'una baratía de galls mallorquins ; 
les dones, per primera vegada en la seva vida, murmuren 
una oració... i vigilen. 
Pero com que en el món tot s'acaba, i aquella situació 
no podia durar gaire, heu-vos ací que el rival del nostre 
home diu: "Per la teva .mareta, "sorge", i a temps que 
tracta de distreure'l amb el matern record, zas!! l i allarga 
un cop de ganivet a l 'ull dret que l i arriba fins a flor de 
llavi, i que gairebé l i deixa totes les dents al descobert. 
Pero el "sorge** no dorm, encara que tingui motius 
per a desmaiar-se, i en sentir-se ferit al rostre, respon 
amatent: "Per la teva f illeta f", i zas ! zas !! zas !!, s'atipa 
de donar-li ganivetades a tort i a dret, com si en comptes 
d'adre^ar-les a un home de carn com ell, les clavés a un 
indefents mátalas de borra. 
El reialme del "sorge" va durar poc, i no perqué el 
destronés un altre home, no; va ésser un microbi qui el 
va destronar, l'espiroqueta pállida, regal abundós d'una 
xicota admiradora de les valenties d'aquell home. 
Avui el "sorge" no és res': és ciar que encara serva 
aquella veuassa i aquell posat, i fins aquella recta en pie 
rostre; pero a dintre no ET fe res; es creu home de veri-
tat, i precisament per aíxó ja no vol ganivetades ni jaleos: 
i tot perqué la deis espiroquetas l i ha donat un f i l l : un 
f i l l que sembla de "sér ie" , prim, llarg, ploraner, lleig... 
I ara, em fa riure el "sorge", quan bo i posant-li les cal-
ces humitejades, l i diu: " t u si que m'has acabat els "quar-
tos, f i l l meu. Maleitsiga! Si fossis més gran, et zumbaría:,. 
f i l l de... ta mare! 
FRANCESC O L I V A 
Pere Coromines a TAteneu Barcelonés 
E l nostre amic Pere Coromines ha obert el nou curs 
de l'Ateneu Barcelonés, del qual ha estat reelegit presi-
dent. 
Dona una conferéncia interessantíssima, en dita ober-
tura de curs. La seva páranla docta i brillant fou acollida 
per la nombrosa concurréncia amb grans aplaudiments. 
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L ' a m o r en relaci 
Quan hom bevia vi 
A r t i Artistes aquells passeigs ombrívols i aquellas meravelloses rotondes plenes de taques de sol en mig deis xiprers retallats. 
S A L A P A R É S 
Els jardins d'En Rusiñol, de tal veritat que son, sem-
blen irreals i han trastocat l'ordre de les coses; mai direu, 
en veure un deis seus quadros, que és el jardí de tal ban-
da ; pero si l'atzar us porta a un deis llocs triats peí mestre, 
direu tot seguit: " M i r a , un jardí d'En Rusiñol". Aixó 
descriu per si sol una obra, que, de tan complexa, necessi-
taria per a descriure-la una vida més llarga i més intensa 
que la del mateix pintor. 
D'aquella pintura revolucionaria que va ésser la pri-
mera envestida per enderrocar la técnica i la concepció car-
rinclona deis pintors anteriors i que ha posat marge ais 
atreviments deis ignorants que sense talent ni traga volen 
seguir enderrocant, pero sense construir res de bo, n'ha 
quedat un art que, avui per avui, és lo més representatiu 
de casa nostra. 
Diríéu que els jardins que ara exposa En Rusiñol són 
els mateixos de cada any, si a la tónica general de les pin-
tures us atenieu; pero l'encis i la serena bellesa de cada 
tela us corprenen de cop, tal com si mai haguéssiu vist 
* * * 
Com sempre, E n Ramón Casas acompanya En Rusiñol 
en l'Exposició d'ara. Els seus claustres d'enguany són, 
potser, un xic més afinats que els de l'any passat, pero 
sense llevar gens de for^a a la pintura, tan encertada com 
sempre i dibuixats amb aquella má de mestre que féu els 
dibuixos que enriqueixen avui el nostre musen. 
L'auto-retrat del pintor és també digne d'En Casas, i 
els paisatges vénen a completar rExposició deis dos com-
panys d'art i de glories. 
* * * 
Ja és sabut que amb les pintures deis dos mestres de 
qui hem parlat havien d'anar-hi les escultures d'En Cla-
rassó. Ningú més podria completar amb ells una Exposi-
ció, si ja des deis comenqaments, en qué les primeres obres 
sortides de les seves mans feien preveure un esdevenidor 
d'artista de primera fila, han fet via junts. 
L'escultor d'ara no ha decaigut des que féu la "Eva" 
que tots coneixem i la magna figura del fossar de Mont-
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ac»a la b e z u d a 
Quan hom beu orxata 
juic. Mai podrá juntar-se un tercet d'artistes tan complet 
i representatiu com el que formen En Rusiñol, En Casas 
i en Clarasó. 
La pintura d'En Rafael Benet és quelconi de compli-
cat i difícil d'encabir en les definicions comprimides a qué 
êns for^a l'espai minvat d'una crítica feta a corre-cuita. 
Es tracta d'un pintor que cuida fins al detall la composi-
ció deis seus paisatges, sense fer-los perdre la frescor i 
l'espontaneitat d'una obra d'impressio personal i de gran 
flelicadesa de visió. 
Té paisatges d'una frescor i d'una qualitat de colorit 
dignes d'un pintor ingenu, pero acabats i polits amb tota 
la ciencia d'un técnic consumat. Sap sentir les inquietuds 
d un avenqat i forcar-les dintre les normes que cap clássic 
rebutjaria; és, en f i , un pintor fet i que arribará a teñir 
un Uoc preeminent i propi entre els bons artistes de la 
nostra época. 
GALERIES D A L M A U 
Una exposició fo^a interessant és la inaugurada el 
Passat dissabte en aqüestes Galeries. H i han obres forca 
preciables d'En Basiana, Carbonell, Costa Ciaret, Gau-
sachs, Grau Sala, Homs, Miró, Papiol, Planells, Sucre, 
Torres García i Vilá. I unes pinturas i dibuixos de Joa-
quim Biosca, dignes de tots els elogis. 
B O R I E L 
Dis eos 
Bohemios, lletra de Perrin i Palacios, música del mes-
tre Vives. — En veritat, no caldria que us haguéssim do-
nat tants detalls. ¿ Qui no ha vist aquesta obra teatral ? 
Potser sense exageracions és l'obra que s'ha representat 
més vegades : prop de les vint-mil. 
H i ha algú que en doni més? 
Si haguéssim de triar un tros de la partitura de "Bohe-
mios", no sabríem pas com fer-ho, no sabríem quin triar. 
Tots ells plens d'una melodía airosa, selecta. 
La casa "Gramófono" ha tingut el bon encert d'im-
pressionar "Bohemios" amb els següents intérprets: Elisa 
de Franco, que té una veu d'ángel; Empar Romo, Tino 
Folgar, Rafael Díaz, r"as" deis tenors cómics; Enríe 
Sagi-Barba, Magriñá, López, Vidal. 
L'Orquestra Simfónica del "Gramófono", molt ben 
ajustada, sota la direcció del mestre Gelabert. 
B A M B I 
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El l . — E t juro que ets la meva primera núvia. 
Ella. — I la Xilí? 
El l . —Oh, aquesta ha estat l'última! 
m 
—Qué et sembla aixó del pánic a la Borsa de New-York? 
—Trobo que aquest pánic ha estat degut a un excés de 
valors. 
Butíletins del Temps, J. M . López-Picó. Püblicacions de 
"La Revista". 
López-Picó és un deis nostres mes estimats poetes 
La seva poética ens sembla una de les més purés, de les 
mes nobles, de Catalunya. I una de les més singulars. • 
Tan interessants com la seva poesia, són aquests But-
íletins d'anotacions critiques que, amb certa periodicitát 
ens ofrena López-Picó: Entre la crítica i l'ideal, L'endemá 
de cada dia, Moralitats i pretextos, Fulls d'almanac. I ara 
aquests Butíletins del temps. 
Hom diu que el erkie no pot ésser apassionat. Jo no 
ho cree aixi. L'obra d'art no pot crear-se en fred. I Ló-
pez-Picó eleva la crítica a categoría d'obra d'art. Si hi ha 
passió en aquests Butíletins del temps—i sí que n'hi ha—, 
és passió per la intel-ligéncia i per la bondat. 
Cal pensar una cosa. J. M . López-Picó és un escriptor 
francament ortodox. Noblement ortodox, pero. Mireu amb 
quin respecte — respecte en el qual hi ha una tendrá pie-
tat — tracta a Cristófor de Doménec, escriptor francament 
heterodox. 
En aquests Butíletins, López-Picó hi posa passió. La 
passió —- que no equival, en aquest cas, a encegament, a 
negació de la intel-ligéncia — és amor, és fe, és entusias-
me. Abominem sempre de tots aquells que treballen en un 
estat de fredor. L'obra freda és sempre estéril. 
En aquests butíletins crítics, ultra una gran finor d'es-
perit, ultra una sagag clarividencia, hi ha també un noble 
alé de poeta. Fins quan condemna, la crítica de López-
Picó — tota comprensió i claretat — no és negativa. 
Aquests apunts crítics que López-Picó ha escrit amb 
la mirada clavada a Europa, peró amb el cor ben arrelat 
a Catalunya, es llegeixen amb el mateix pler quê  si es 
tractés d'un llibre de versos. I és que teñen música de 
vers. 
E l Kaiser Guillermo I I , per Emil Ludwig. 
Es tracta d'una biografía — completíssima — del ra-
mós vengut a la Gran Guerra — gran per qué? , des 
del seu naixement fins al seu exili. 
Es una biografía que té tot l'encís i l'interes de Ies 
millors novel-Ies. Sobre el Kaiser hi ha revelacions sen-
sacionals que han ajudat a esclarir la figura complicams-
sima del darrer emperador d'Alemanya. 
Emil Ludwig, temperament formidable d'escriptor 
autor també d'un maguí fie estudi, tal vegada el mes L / 
el més ben vist, de Napoleó — ha escrit amb el seu w 
llem I I , un deis millors llibres del nostre temps. 
Després d'haver-lo llegit, i d'haver llegit el de 
poleo", E m i l Ludwig se'ns apareix com un esmico 
d'emperadors. Esmicolador en el sentit d'endinsar-s 
una vida, de sorpendre'n tots els pensaments, tots ds ^ 
ments: fins els més secrets. Emil Ludwig, un des 
pulcres artistes de la páranla escrita, tracta senl1I>Î |;iqUel 
grandesa les figures deis seus biografiats. Es e* 1 l í ^ t 
Angel de la ploma. Recorda un xic el Carlyle 
French Revolution". H i han acusades influencies ^ 
tor d'"Els herois" i de "Sartor Resartus" en aq 
biografíes d'Emil Ludwig. 
'Na-
lador 
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No d'vem aíxó — naturalment! — per a desmeréixer 
I'obra d'Emil Ludwig. A l contrari: ho diem per avalorar-
la i en sentit de suprem elogi. 
Aquest estudi de "Guillem 11" caldria tractar-lo amb 
atenció i extensió. L'atenció l i hem posat tota. L'extensió 
no ens és possible donar-li-la, car disposem de poc espai. 
L'obra, espléndidament editada, és traduída direeta-
ment de Talemany per Caries Guerendiain. La traducció 
revisada per Ricardo Baeza. 
El llibre no pot mancar en tota biblioteca. 
N O T U L E S 
ALTRES L L I B R E S REBUTS 
Los que teníamos doce años, novel-la. E. Glaeser. Editorial 
Cénit. 
La musa popular i La corona anyal. Poesies de Francesc 
Mas i Abri l . 
El Preceptor, L'Esparver, Ahans que l'honor..., L'amor i 
l'art, Flor de cabaret, i La puntaire de la costa, obres 
de teatre del jove escriptor Tomás Ribas i Julia, en 
les quals apunten grans aptituds per al conreu de l'art 
dramátic. 
Venus i els bárbars. Aquest és el títol de la darrera no-
vel-la de Lluís Capdevila. 
A L P H A . 
Novembre 
Novembre fredolic, sense cap fulla, 
Novembre neguitós, sense cangó. 
Per passá el temps, la vella pren l'agulla, 
0 es mira el Món pels vidres del baleó. 
Novembre sense flors i sense aromes 
1 caminant de cara a un temps més cru. 
Perd el canari les primeres plomes, 
i el test deis pensaments s'ha quedat nu. 
Els somnis falaguers de primavera 
Déu sap, en pie Novembre, on teñen Hit!.. . 
La noia tendrá s'ha quedat com era, 
la casadora té el cor més petit. 
Per molts anys!... mes de sucres i castanyes, 
avar de llagrimetes i oracions; 
no són les teves rimes mica estranyes, 
per espantar les meves il-lusions. 
Sóc jove. No m'aturen les nits fredes 
per oblidar les copes del taulell. 
Ja pot xiular el vent. No són gens bledes 
mes orelles, ni tinc son al clatell. 
Tingues, pero, una mica de ternura 
peí cáptaire i l'ocell, faltats de niu ; 
i , peí vellet que vora el foc murmura, 
oh Novembre, no sies gaire viu. 
JOAN J A N E R 
E l 30 de novembre, an iversa r i de l a m o r t de 
F r a n c e s c L a y r e t 
es publicará el número extraordinari que 
L A C A M P A N A D E G R A C I A 
dedicará a sa memoria 
Aquell dia publicarem origináis de tot el que 
representa esquerra catalana a casa nostra 
Tenim ja en poder nostre els origináis tramesos per 
Pere Coromiues 
Ex-Director d" 'El Poblé Catalá". President de 
r"Ateneu Barcelonés1" 
Üobert Castrovido 
el gran periodista república, Ex-diputat a Corts 
Lluís Nícolau d'Olwer 
Ex-regidor d"'Acció Catalana". Ex-director de 
"La Publicitat" 
Angel iSamblancat 
l'inquiet i aclaparant escriptor polític 
Oíais Capdevila 
l'aplaudidíssim autor dramátic i cuite escriptor liberal 
Angel Pestaña 
Ex-director de "Solidaridad Obrera" 
Antoni A.mador 
el notable periodista polític Ies campanyes del qual a 
" E l País" , de Madrid i "Solidaridad Obrera" encara 
es recorden 
Lluís Companys 
el batallador polític que heretá Tacta de diputat d'En 
Layret 
i 'encara hem de rebre eh origináis promesos per 
Revira i Virgili, Gabriel Alomar, Indaleci Prieto, 
Andrea Nin, Joan Casanoves, Jaume Aiguadé i Miró, 
Lluhí, etc. 
Brauli Solsona publicará una llarga interviú feta amb 
Eduard Layret, germá del malaurat polític, titulada 
La vNa de Francesc Layret en la Intimitat i a la vida puiuíca 
Francesc Madrid publicará també un llarg reportatge 
titulat 
l e s vint-i-quatre hores daneres de F.ancesc Layret 
que ocupará les dues planes centráis 
No cal dir que estará atapeit de retrats, caricatures, 
etc., etc. 
NO' ens guia cap interés de lucre en editar aquest 
nombre de 
L A C A M P A N A D E G R A C I A 
pero són tantes les cartes1 rebudes de corresponsals 
forans, que advertim que admetrem comandes fins 
el dia 20 del corrent. Passada aquesta data, sentiríem 
molt no poder servir les comandes que se'ns facin, 
ja que, donat el cost de l'extraordinari, no podrem 
reimprimir-lo 
T A M B E P R E G U E M A T O T S ELS 
C O L . L A B O R A D O R S Q U E D E U E X 
E N V I A R - N O S O R I G I N A L , Q U E H O E A C I N 
A B A N S D E L D I A 15 D E L C O R R E N T 
y i 6 . — L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
G O Y A 
Amb el títol de "Tenorios del segile X X " , ha estrenat El 
ntoine, La Jordi " L'ennemie", una comedia d 'André Paul An 
traducció d'aquesta obra és anóinima. Aquest anónirn 
G R A N T E A T R E D E L L I C E U 
L ' A N E L L D E L N I B E L U N G 
La temporada d'ópera de 1929-30 es recordará per molts 
anys, pels tres' cicles complets de la gran Tetralogía de Wag-
ner que s'hi han donat. 
El Mestre Max Von Schillings és el gran realitzador d'a-
queixa empresa que, com totes les coses humanes, haurá tingut 
detectes que no em pertoca a mi de bescantar. 
A l Mestre Schillings l i han dat feta tota la máquina esce-
nográfica, s'ha hagut de valer d'una orquestra composta cl'ele-
ments que en part depen-en d'altres formacions que li han dis-
putat els dies d'assaig, i el cor, per poc interessant que sigui 
en la Tetralogia, com reconeix c'l senyor Meslres, espera una 
reforma. 
Amb aixó i una tria d'uns dot^e arti&tes alemanys, la mei-
tat d'ells escollits a propósit per a la gran obra, ha muntat 
r"Ainell del Nibelung" «n cicles 'CompletS', cosa que fins ara 
no s'havia considerat possible en tan poc temps, i ique al 
Liceu no s'havia pogut realitzar mai. 
E l Mestre Sichillings ha demostrat que era un home d'una 
profunda comprensió de ¿'estructura wagneriana, gran anima-
dor deis conjunts orquestrals, batuta de puny segur per a la 
conducció de masses que una preparació deficiemt feia prop'en-
sies a la dispersdó. 
En aquest setmanari no' podem fer més, ni podem dir més, 
en fer l'elogi d'un director d'orquestra. Tampoc volem fer cul-
pable ningú especialment de les defkiéncies que «1 Mestre Schi-
llings Iha -hagut de superar, perqué, ben al contrari, reconeixem 
que són degudes a les circumstáncies en qué s'ha de dar la 
gran ópera a Barcélona, amb un teatre gravat amb l'enorme 
censal de la propietat privada i sense cap organiisme estatal 
ni municipal que subvención!, com és degut, les representacions 
d'art. 
Entre els artistes que han cantat l'obra, hem de parlar, en 
primer terme, del tenor Lauritz Melchior, que en els seuis' pa-
pers de Sigmund i Sáegfried ha estat corréete en l'expressió, 
sobri en el geíst, i d'una potencia de veu, robusta i voluminosa 
en Ies notes greus, ardida i alta en els aguts, ben ajustada a 
la concepció musical de la Tetralogia. 
Emmanuele List ha estat sempre notable com actor i com 
a cantant en els ŝ eus papers de Fafner, Hunding i Hagen, -so-
bretot en el darrer. Joseff Groenen ens ha dat un noble tipus 
de Wotan, que en el segon acte de la "Walkyr ia" ;íobretot 
sabé trobar en ía seva veu tons d'una bellesa commovedora. 
El senyor Seydel és un deis millors "Mime" que hem tingut 
al Liceu, com actor i com a cantant. 
Com es veu, no' segueixo l'ordre del programa, «inó el de 
la impressió que els artistes em produiren, i , si no els cito 
tots, noi és perqué cap d êlliS' fos indigne de la part que se l i 
havia confiat, que ben al contrari mereixen tots els meus elo-
gis, sinó perqué no tinc l'e'spai que per a fer-ho s'hauria de 
menester. 
La S'enyora Maria Hussa es va endur les simpaties del pú-
blic. La seva versió áe Siglinda, encesa de passió, i de Ger-
trusa, plácida com una migdiada d'estiu, no se'ns oblidará 
fácilment. La senyora Hafgren encarná bé el paper de Wal'ky-
ria. La senyora Strack i 'els senyors Leuer, Marowsky i Wie-
demann, també ens deixaren un bon record. 
C L A U D E SOL 
Perjudica 
visiblement la comedia. Una bona comedia necessita un b 
traductor, un traductor de solvéncia, d'autoritat, de céd 
literaria. Pensem en Manuel de Montoliu traduint "La felicit 
en un recó" , de Sudermann; en Casas Carbó i Pompeu Fabra 
traduint "Espectres", d'Ibsen; en Morera i Galicia, trádui 
" E l Márxant de Venécia", de Shakespeare. 
•Quan el traductor té una reconeguda solvencia literaria 
avala l'obra, la válua de la qual desconeix el gran públic. Aixó 
calia que ho tingués en compte la direcció del Goya. Aixó i 
el títol que el traductor ha posat a l'obra. Es un títoll d'un mal 
gust manifest, un títol de pega d'aquertes que encara hom re-
presenta en algunes societats recreatives el diumenge a la 
tarda. I un títol, a més a més, que no té res a veure amb 
l'obra. L'obra está 'escrita en un catalá iñcorrecte, antiliterari 
del que ara es parla; en a'quelf catalá que tan pláia al senyor 
Salvat, ex-director del Teatre Novetats. Les ipreferéncies del 
senyor Salvat per aquest catalá, no- són pas- una recomanació. 
Així, per aquest títol poca-solta i per presentar-nos l'obra 
sense l'aval d'una signatura solvent, la aiit de l'̂ estrena al Goya 
hi havia una concurréncia escassa. 
I és llástima, perqué es tracta d'una comédia molt nova, 
molt original; d'una comédia deliciosa. 
Una comédia un xic amarga, d'una grácia trista que em 
recorda Pi t t igr i l l i i Chiarelli: «1 Pi t t ig r i l l i de "Oltraggio ai 
pudore", de " L a vergine a dicciotto caratti"; el Chiarelli de 
" L a maschera e i l volto", de " L a scala di seta". 
Mol t bé deu estar l'obra, quan s'ha pogut salvar, tnaigrat 
una traducció tan grollera, tan mancada de tota qualitat. 
La pre&entació, espléndida, d'un bon gust extraordinari. 
Avui com avui el Goya és el teatre que presenta les obres amb 
una dignitat i bellesa, amb un esperit més modern. Fontanals, 
per aquest miracle que ha obrat en la nostra escena, mereix 
tote els elogis. El decorat de "L'enemiga" és resolt d'uma 
manera admirable. 
La interpretació forga digna d'estima. Elena Jordi, a mes 
de molt ben vestida, molt discreta. Berta Cambra és una ac-
triu de grans possibilitats. Molt bé de gest i de caracteritzacio 
Josep Llimona. I molt bé també, distingit i exacte al tipus ima-
ginat per l'autor, restimable Joan Xuclá. Tampoc cal obV.áií 
els senyors Amorós i Blanes. 
M A N U E L B O R R E L E I MAS 
E S P A N Y O L 
Rodríguez Grahit és un jove que treballa amb fe 1 entu-
siasme. Ara 'ha estrenat una obra nova, en un acte: "El cla-
vell de sang". Fa bé Josep Santpere d'obrir les portes del seu 
teatre ais joves, i sois elogis mereix aquest gest. Estrenan 
obres d'autors joves, com són Rodríguez Grahit, Franca 
Oliva, Josep Serra i altres, fa possible la creació de nov 
valors. 
" E l clavell de sang", de Rodríguez Grahit, no és Pâ  ^ 
obra definitiva ni molt menys. Peró tampoc 'hom li P0x 
manar a un jove una obra definitiva. En aquest acte de ^ 
dríguez Grahit, més que realitats d'una maduresa s'hi v 
possibilitats. Ja és molt. una 
L'acció, un xic precipitada vers els final-, és duta affl 
certa traga. El diáleg, corréete i ágil. Tot fa l'efecte d'1111* 
esbossada. Pero en aquest esbós d" 'E l clavell de sang 
veu un autor dramátic que pot fer quelcom de bo. 
Bé, forga bé, la interpretació. 
L ' E S Q U E L L A D E L A TORRATXA.—717 
TALrIA 
"Vigila'm la dona" és un vodevil del senyor H . Dourdon. 
jje sabem si es tracta d'un autor nou o d'un autor francés. 
Sigui com sígui, el senyor Dourdon ens era del tot desconegut. 
Ens dol que se'ns hagi presentat amb una obreta tan poca cosa 
com "Vigila'm la dona". En aquesta comedia tot fa Tefecte 
de cosa vella i tronada, que no interessa al públic. 
Val a dir una casa: sempre és millor aixó que "Calenta, 
freda, o a gust del1 consumidor". 
Els grans Tnagatzems Jorba acaben d'editar un magnífic 
calendari per l'any 1930 amb una al-legoria reproduint una es-
pléndida vista de rExposicíó de nit amb les llumináries. 
N O V E T A T S 
Germaine Dermoz i Henry Bósc, acompanyats de la que 
fou Miss France el passat any 1928, han donat unes represen-
tacíons de teatre francés. Les obres escollides són tres, com les 
filies d'Helena: "La Rafale", "L'ennemie" i "L'Exaltat ion". 
"La Rafale" és una obra de Bernstein, ja coneguda del nos-
tre públic. De "L'ennemie" que es representa en cátala al itea-
tre Goya, ja us en haurá dit quelcom el company Borrell i Mas. 
De "L'exaltation" no som a temps de parlar-ne. Ho1 farem en 
el número vinent. 
B A R C E L O N A 
"América fragante" és un espectacle compost de monólegs, 
cangons, danses típiques: un espectacle que, la veritat, a nos-
altres ens fa poca gracia. No ens sembla digne ni d'una actriu 
com Catarina Barcena, ni d'un autor del bon gust com altres 
vegadas ha demostrat el senyor Martínez Sierra, autor de 
comedies dignes de tot 'dogi. 
Que segueixi el senyor Martínez Sierra donant-nos comé-
dies com " E l pobrecito Juan", " E l enamorado", "Primavera 
en Otoño", "Navidad", i altres i que segueixi interpretant-les 
Catarina Barcena. 
Pero, per Déu, que no es dediquin a les varietés. 
O L Y M P I A 
Diumenge debutaren en aquest teatre les foques de Wins-
ton, que és un número que no es pot deixar de veure, puix 
(contráriament de les que hem vist fins ara) treballen dins de 
I'aigua, que és molt més difícil. 
Un altre deis múmeros nous és la troupe russa "Max Thei-
lou", saltadors a báscula i acróbates notabilíssims. 
Entre el* altres bons números nous, s'hi compta Catalini, 
amb el seu número d'erupció damunt d'una plataforma "ru-
lant". El Trio' "Harry Holts", ciclistes-íutbolistes; Miss Re-
gina, amazona notabiTíssima. 
Creguin que el programa de l'Olympia és d'alló que fa 
roolts anys que no s'havia vist. 
C O M I C 
Continua amb pkms cada dia l'espectacle " Cleopatra"; ja 
era de preveure, donat el luxe de presentació d'aquest espec-
tacle i la preciosa música del mestre Rosselló. 
Tenim ••"Cleopatra" per diTs. 
En Salvador Vilaregut ha traduit al cátala una comedia 
en tres actes del popular novel-lista francés Honorat de Balzac. 
Aquesta comedia es titula "La Quimeta Maca". 
No en dubtem pas de i'éxit tractant-se de l'adaptador, home 
(1Ue coneix a fons tots els secrets del teatre. Salvador Vilare-
^ut ja ens ha donat proves d'ésser un deis primers homes 
s que tracten en cos-es de teatre que sap on té la má 
areta. 
Es extraordinari. D'engá que Barcelona está de festa conti-
nua, a Barcelona h¡ ha molts mes naixements que morts. 
Aiquests darrers mesos, la natalitat ha superat gairebé fins 
el doble de les defuncions. 
Aixó és, senzillament, ique la voluntat col-lectiva pot molt. 
Es que els vells no voilen morir sense veure el Palau de les 
Missions i el "tubo de la risa". 
«• 
Aquesta vegada sí que no ha itingut el més lleu re-só, la 
més mínima importancia, l'eclipsi de sol anunciat. 
Inútilment s'esgargamellaren en predir-lo els saberucs as-
trólegs; ningú no va fer-ne cas. 
I es comprén, si bé es mira, ique ens trobem en pie període 
exposicionista. 
Qué ems importen les facécies del cel, si ací baix tenim 
meravelles peí pare i per la mare, per donar i per vendré? 
* 
Aviat tmdfá Uoc el judici oral per la causa seguida amb 
motiu del famós crim del carrer d'Orteu. 
Aviat, dones, tindrem l'avinentesa de constatar el groller 
entusiasme que provoquen aqueixa mena d'espectacles mor-
bosos. 
« 
A les redaccions deis nostres diaris continua la ratxa de 
senyors que no saben escriure. 
L'alltre dia, "Las Noticias", parlant de Josep Ahiselm Cla-
vé, li diu "malogrado" compositor. 
"Malogrado", un home que mor en edat més que madura 
i que ha donat tot el que de sí podia donar? 
Es un cástig que nois periodistes se'n vagin del món des-
coneixent el vertacler sentit deis mots que escriuen. Pobrets, 
ells sí que isón uns "malogrados"! 
A l'Ajuntament del poblé de Zarzuela del Norte, els lladre-
gots escalaren l'edifici, entraren peí baleó principal, ohriren la 
porta de la secretaria amb un rossinyol, se'n duguren la caixa 
de cabals a un lloc proper, la violentaren a cops de roe, la 
guardia civil els perseguí... 
Ara, digueu-me si d'un poblé on passen totes aqüestes co-
sasses, no fóra millor de dir-H, en lloc de "Zarzuela", "Melo-
drama"! 
Observeu també ique, peí que es veu, hi ha "zarzue'es" per 
tots quatre cantons. 
"Zarzuela al Norte y Zarzuela al Sud, 
Zarzuela al Este y también al Oeste". 
"Per plaure ais1 altres — escrivia La Rochefoucauld—. cal 
parlar del que els interessi i agradi, evitar les disputes sobre 
coses indiferents, fer-los poques preguntes, i no deixar mai 
entendre que hom pretén teñir més raó que ells." 
A Q U E S T N U M E R O 
H A E S T A T R E V I S A T 
P E R L A C E N S U R A G O V E R N A T I V A 
Imp. "L'Esquella" i "La Campana". — Om, 8. —Barna. 
V I E S U R I I M A R I E -
immreses de la sang - Debllltal nerviosa 
Pi ou sofrir inutilment de les dites malalties" 
grácies al meravellós descobrimant deis 
iiaii i Di. 11 
Vle* orinarles: Blenorragia (purgacions), 
amb totes les seves manifestacions, uretritis, 
prostatitls, orquitis, cistitis, gota militar, etc., 
de rhome, i vitivitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, fluixos, etc.; de la dona, 
per cróniques i rebels que siguin, es guareixen 
aviat i radicalment amb els Catxeís del Doctor 
Solvré. Els malalts es guareixen ells sois, sen-
se injeccions, lavatges, ni aplicació de sondes 
ni bugies, etc., tan perillós sempre i que neces-
siten sem pre la presencia del metge, i ningú no s'assabenta de la seva 
malaftía. Venda 5*50 ptes. caixa. 
Impareses de la Sffing: SítiUs (avafiosis), ecsemes, herpes, ulceres vari-
coses (llagues de les carnes), erupcions escrofuloses, eritemes, acné, 
urticaria, t te, malalties que teñen per causes humors, vicis o infeccions 
de la sang, per cróniques i rebels que siguin, es guareien aviat 1 radi-
calment amb les Pindoles depuradves del Dn Solvré, que són la medi-
cació depurativa ideal i perfecta, perqué actúen reg nerant la sang, la 
renoven, augmenten totes les c nergies de l'organibme i fomenten la salut, 
resolent, amb poc temps, totes les ulceres, llagues, grans, floroncos, su-
puració de les mucoses, caiguda del cabell, inflatnacions en general, etc., 
restant la pell neta i regenerada, el cabell briUant i abundós, no deixant a 
l'organisme rastre del passat. Venda: 5'50 ptes. fiasco. 
Debllltat nerviosa: Impotencia (manca de vigor sexual), polucions 
noctumes, espermatorrea (pérdues semináis), cansament mental, pérdua 
de la memoria, mal de cap, debilitat muscular, fadiga corporal, tremo-
lors, palpitacions, trastoms nerviosos de la dona i totes les manifesta-
cions de la Neurastenia o esgotament nerviós, per crónics i rebrts qüe 
siguin, es guareixen aviat i radicalment amb les Gragees potenciáis del 
Dr. Solvré. Més que un medicáment són un aliment essencial del cervell, 
meduMa i tot el sistema nerviós. Recomanades especialment ais esgotats, 
a la jovenesa, per tota mena d'excessos (vells a cap edat), per a recobrar 
íntegrament totes les seves funcions i servar fins a l'extrema vellesa, 
sense forpar l'organisme, el vigor sexual propi de l'edat. Venda: Pesse-
tes 5*50 el fiasco. 
Venda a les princlicals farmácles d'Espanya, Portugal 1 de les Amériqaes 
NOTA.—Tots els pacients de vies urináries, impureses de la sang o de-
bilitat nerviosa, adregant-se i remetent 0'50 ptes. en segells per al fran-
queix a Oficines Laboratori Sókatarg, correr del Ter, 16. teléfon 544 
S. M. Barcelona, rebran gratis un llibre explicatiu sobre l'origen. desent-
rctllament, tractament i guariment dé les dites malalties. 
Els millors discos són els ¿( 
a . v o j c 
e ¡ s u a m o 
LA VOZ DE SU AMO 
MAQCA REGISTRADA 
Companyia del Gramófono, S. A. £. 
Exposicíó Internacional de Barcelona 
Ofeerta des de les nou del matí fias la ana de la matinada 
El públic podrá visitar tots els dies els Palaus i Pave llons des de les deu del matí a Ies set de la tarda. 
PALACIO NACIONAL 
Obert tots els dies des de les deu del matí fins a Ies quatre de la tarda. 
Entrada al Palacio Nacional, XINA pesseta 
N O T A : Els diumenges podrá visitar-se el Palacio Nacional gratuitament des de les deu fins a Ies dotze del matí, 
i de dotze a iqnatre de la tarda. L'entrada será de 0,50 pessstes. (ImpO'Stos1 a cárrec del públic). 
El Palaw cl'Art Modern es tancara 
al públic a les quatre de la tarda 
POBLE ESPANYOL 
Obert tots els dies des de les nou del matí a la una de la matinada. Entrada ordinaria, una pesseta. 
El públic podrá visitar els Diorames i Quixot, conjuntament, per una pesseta. 
(Els impostas a cárrec del públic). 
A tots els espectacles que es celebrin a l'Estadi, Pistes Tennis, Teatre Grec i Piscina, hi haurá servei de coixinets 
al preu de ptes. 0,50. 
L . L I B R E R I A E I S R A I N J V O L A D ' A N T O N I L O R E I Z 
R a m b l a d e l M i é , n ú m e r o 20 B A R C E L O N A T e l e f o n n ú m e r o 1 8 6 9 2 
Uns quanís 
illlires de guerra 
«Sin novedad en el frente», «Los (jue ten íamos 
1 2 años», « O sargento GriscKa», tots ells de 
é r a n éxit, perqué els kan sabut fer una propa-
ganda a la Premsa 
E n canvi, nosaltres Kem t inéu t un Uibre nostre, 
escrit per u n cátala . U n llibre de guerra tan 
interessant com els altres; pero no l i Kem 
donat importancia. A r a tenim ocasió de 
Ueéir-lo 
Acjuest llibre es t i tula 
[0 el w de la i n 
PER F R E D E R I C P U J U L A 
Llibre de éuerra , emocionant, vibrant, cruel; 
l l ibre c(ue la seva lectura arriba al cor de c[ui 
el lleéeix 
COMPREU tot s e g ü i t 
En el repos de la trinxera 
D'EN FREDERIC PUJULÁ 
Preus 3 , 5 o Ptes. 
NOTA.—Tothom qui vulgui adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'import en Uiurances del Gir Postal o bé 
en segells de franqueig al llibreter Antoni López, Rambla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de corren, franca de 
Ports. No responem de pérdues si no es remet, a més, 30 céntims per a cert'ficat. Ais corresponsals se'ls atorguen 
descomptes 
720.—L'ESQUELLA DE L A T O R R A T X A 
Limpost no fóra res. 
sense els forasters 
